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SUMAJEtI()
Secretaria Militar.
Niega indulto al prófugo M. Vallejo.
Personal.
Concede al Cap. de D. J . Romero la continuación por 2 años mas
en la situación de excedencia. Idem prórroga de licencia por enfer--
IDO al T. de N 1). C. Latorre. - Idem un mes de licencia por enfer
mo al T. de N. D. E. M. Butrón.-Idem dos meses de licencia por
enfermo a! Tte de N. 1). A. Medran() -Id. 4 idem idem al idem
idem D. L. Fernández.-Idem vuelta al servicio al idem en situación
de excedencia D.. J Lago .-Nombra ayud. per. del Contralte. D.
J Lazaga al Tte. de N. D J. Lago.-Manifiesta el agrado de S.M
por los temas militares propuestos y desarrollados por los oficiales de
la Brig. de hl'. de M. de Ferrol.-Concede dos meses de licencia
por enfermo al Cap. de I. M. M. Ruiz.-Idem idern al id id.
D. J. Patrón -Nombra ayud. per. del Gral. D. A. de Murcia, al
primer Tte de I. de M.a D E. Hidalgo de Cisneros - Declara in
dennizable comisión de justicia desempeñada por el primer Tte. don
R. Tramolet.-Idem Id
. por el de igual clase D. J. Pérez. -Idem
Id. por D J. Matos. -Idem id. por D F. Ariza. -- ídem id. por el
2.° Tte. D F. Riera .--Concede invalidación de una nota desfa
vorable al Sagto. 2." de I . de M. A González -Dispone que por laComisión liquidadora de Cuba se reclamen devengos del Sargto 2 "
M. Vilar.- . dem el abono al C. de reclutamiento de I. de M. núm.
3 de cantidades que fueron rechazadas por la Comisaria de revistas
del Dep. de Carta/ena. --Ascenso á primer Méd. de D. J. López é
ingreso del 2.° Méd. D. J. Rodrigo.- Concede ingreso en el Cuerpode Sariiciad de la Armada con el empleo de 2.• Méd. á D. A. Na
varro.-Idem retiro al 2.' Maestro del Ars. de Cartagena D. T Mén
dez -Idem premio de constancia de 30 pts. al C. de mar de puertoD. J. Ripoll.-Idern íd. íd. D. A. de Mora. -Publica una vacan
te de profesor en la Escuela de Aplicación de la clase de Teniente
de Navio.-Promueve á Guardias Marinas á los 9 Aspirantes aprobados del 2,° semestre tercer 'curso. -Sobre certificado de prácti
cas en las Academias de M arma del súbdito uruguayo D A.G. Marti.-Relación de los Colegios y Academias de la Asociación Benéfico-Escolar, que ofrecen plazas gratuitas de instrucción
á los huértanos de militares.- Concede el uso de la Medalla de Cuba
al Tte, de N. D. C. Latorre y Alf. de N. D F . Márquez. --Nie
ga recompensa solicitada por el Cap de I. de M. D. L. Montojo .-Rectifica Cuerpo á que pertenece el 2.° Tte. de I. de M. D. M.Candendo.-Autoriza al Sargto. 2.° de I. de M. C. Dominguez pa
ra publicar por su cuenta un aDiccíonario de Legislación vigente en
Iota de Marina».
Marina Mercante.
Niega á D a L. MazzácIelli continuar el arriendo de la almadraba ea
labardina de Cope. -Niega autorización para variar las fechas de
calamento de la almadraba Caftellas MayoreR it D .1. Cuberta. -
Autoriza á D. E. A . Martínez para establecer un vivero de peces
en la isla de Buceta «Huelva» -Dispone que la veda de pesca en las
Encañizadas del Mar Menor se limite al mes de Septiembre y que no
procede variar la del langostino -Niega á D. J . López de la Osa
autorización para calar una almadraba en aguas de Bolonia. -Con
cediendo á D. R. Fernández prórroga para terminar obras de un par
que de ostricultura en San Vicente de la Barquera.
Material.
Dispone se remita á la Inspección general de Ingenieros copia del infor -
me sobre alumbrado eléctrico del dique de Mahón. -Sobre repuesto
de madera de guayacán necesaria en el Arsenal de Cartagena.-Con
cede ("rédito de 4.070 pts para obras de la Capitanía del puerto de
Cádiz. - Admisión y distribución de material para cañones de 57 y
37 mm -Resuelve consulta del Capitán General de Cádiz sobre los
créditos concedidos pava el Departamento .-Supresión en el inven
tario del canonero D.a María de Molina, de 16 lavabos y un axió
metro para la rueda del timón.-Deroga R. O. de 16 de Junio últi
mo relativa á variación de proyectiles con destino á los cañones Rue
da del Reina Regente.- Aprueba acta de recepción del dique flotan
te de Mahón.
!Intendencia.
Recomenaando á las oficinas de Administración el estricto cumplimiento
del apartado del art. 3." de la Ley de '29 .de Diciembre le 1908.
Circulares y disposiciones.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Escribiente de 2 a D. R.
Martínez. -Aceptando ofrecimiento de efectos para el dique de Ma
hón. Destino á la 2.a (...oinp.a del 2.° Bou. del primer Regto. del
Sargento Juan Martos y alteraciones con tal motivo.-Concede uu
mes de licencia por enfermo al soldado de la Comp.* de Ordenanzas
C Hernández.-Manifiesta al C. el . de Cartagena el actual destino
del Médico 1.° D. M Sotelo -Confirma en el empleo de Cabos de
Inf.' de Marina á 8 individuos examinados en el 2..0 trimestre.
•Sección de anuncios.
SECCION OFICIAL
ORDMI\TZB
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.; Fi Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Julio
Ultimo, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Heal orden de 7 de Junio últi -
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el
padre de Manuel Vallejo Gómez, en. solicitud de in -
dulto para éste.—Pasado el expediente al Fiscal to
gado, en censura de 17 del mismo mes, expuso lo
que sigue:—.«El Fiscal togado dice: Que José Ra
mónVali* Burgos, solicita se indulte á su hijo Ma
nuel Valle» Gómez, inscripto del trozo de Sanjurjo,
de la responsabilidad que pueda imponérsele como
prófugo y se le autorice para redimirse. El Capitán
Generai del Departamento del Ferro', de acuerdo con
su Auditor, informa en sentido favoraVe á la conce
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Sión de la gracia, y expresa que la conveniencia de
legalizar la situación de los prótugos que se hallen
en América, ha inspirado repeirdas veces Decretos
de indulto de amplísimo alcance. El artículo 77 de la
Ley de 17 de Agosto de 1885, solo autoriza la reden
ción por el tiempo que ordinariamente debe servirse
en activo, y como el 69 de la propia Ley establece
que los prófugos habrán de servir lus ocho años de
su obligación en el servicio activo, claro es que solo
pueden' edimirse los cuatroaños deservicio ordinario,
nó los otros cuatro de recargo. En cuanto al indulto
de la responsabilidad que pudiera eaber al interesa
do, como éste no se encuentra á disposición de las
Autoridades y sí en terntorio extranjero, en estricto
rigor no procederia se concediese, pués tampoco se
ha dictado resolución definitiva en el oportuno pro
cedimiento, cuyo archivo se acordó hasta la presen
tación ó captura del encartado.—Pero teniendo en
cuenta cuanto expone el Capitán General, el Fiscal
to2ado no encuentrt inconveniente, en que se acceda
á lo que se solicita y que se indulte á Manuel Vallejo
Gómez de la responsabilidad que pudiera imponérse
le como prófugo, y se le autorice la redención á me
tálico por la cantidad de mil qífinientas pesetas, que
habrá de entrebgar en el plazo que se le prevenga, en
la inteligencia que de no hacerlo así, quedará sin
efecto la concesión de la gracia —En este sentido
pudiera el Consejo. servirse informar al Sr. Ministro
de Marina á. no estimar más acertado °t'o acuerdo.
P.D.--E1 TenienteFiscal—Ferilando González Ilaroto.»
Y dada cuenta en Sala de JustWia con fecha M del
corriente mes, dictó la providenciasiguiente.—Vistoel parecer del Sr. Fiscal togado.—Considerando
que Manuel Vallejo Gómez no ha utilizado
los dife
rentes indultos que se han concedido á los prófugos
que se hallaban en el extranjero, la Sala
acuerda que
hasta que se presente el indicado individuo
ante la
Autoridad competente responder de los cargos que
se le imputan en el expediente que se le sigue,
como
tal prófugo, no procede aconsejar lo que pretende
el
padre del sujeto en cuestión.»—Lo que significo
así
á V. E. para la reselución de S. M.»
Y habiéndose cordormado el Rey (q. D. g.) con el
pt einserto informe, de' su Real orden
lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, y
corno resultado de su carta núm. 1.112,
de 15 de
Abril del corriente año.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de
D'erra
PERS_,ONAL
tamento de Cartagena, del Capitán de Fragata don
José Romero y Guerrero, ha tenido á bien conceder
le la continuación por dos arios más, en la situación
de excedencia que al objeto de navegar en los bu
ques del Comercio le fue otorgada por Real orden de
28 de Agosto de 1902
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr : S. M el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder al Teniente de Navío, Ayudante de la Co
mandancia de Marina de Cádiz D. Carlos Latorre y
Arriete, continúe en el uso de la licencia que por en
fermo disfruta para esta Corte y Alhama, hasta fin del
presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Sr M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un mes de licencia por enfermo, para Vigo
y Marín, al Teniente de Navío, D. Emilio Manuel
Butrón y Linares, el cual deberá encargarze de la
Ayudantía de Marina del distrito de Marin bit luego
cumpla la expresada licencia, ó antes si se encuefl.
tra restablecido de la enfermedad que padece
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de l'errol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
la
'Foja, Villagarcía y esta Corte, al Teniente
dP Navío
D. Alberto Medrano y Ortiz, y aprobar el anticipo
=UPO GENECIAL DE LA AllIdADA que de ella lo otorgó el Capitán
General del Dppar
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. I). g.) accediendo
á tal-viento de Ferro].
instancia cursada por el Capitán General del Depar-
De Real orden lo digo á V. E para su conocí
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 5 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo al
Teniente de Navío D. Luis Fernández Piña, que se
presentó en Ferrol procedente del Golfo de Guinea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de ;904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Martina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio actívo, al Te
niente de Navio, en situación de excedencia volunta
ria, D. Jesús Lago de Lanzós y Alvariño.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y consiguientes efectos . —Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 9 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del , Departamento de Ferro'.
--4•11111b--
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Contralmirante,
Vocal del Centro Consultivo, D. Joaquin Maria La
zaga y Garay, al Teniente de Navío D. Jesús Lago de
Lanzós y Alvariño, en relevo del primer Teniente de
Infanteria de Marina, D. José Lazaga y Baralt.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MADINA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido ábien disponer o manifieste al General Jefe de la Bri
gada de Infantería de Marina en ese Departamento el
agrado con que ha visto la disposición proponiendo
los temas militares que habían de desarrollar los Ofi -
diales de la Brigada, y los trabajos llevados á cabo
por estos, así, como que también vería con agrado
que el impulso dado no se detuviera y fuera el prin -
cipio de otros estudios y otras conferencias sobre lüs
distintos puntos que abraza la ciencia militar.
Es asimismo la voluntad de S. M. se autorice al
General de la Brigada para que disponga se anote en
las hojas de servicios de los autores de las contbren
cias que considera como más sobresalientes, el hecho
de haberlas escrito.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años. Maárid
8 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Ruiz Grossi:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
dos meses de licencia por enfermo para Ountis, (Pon
tevedra) y Puentedetime (Coruña).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Jacobo Patrón Ca
ballero:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
dos meses de licencia por enfermo para Mondaríz
(Pontevedra), y aprobar el anticipo que de la misma
se sirvió hacerle el Capitán General del Departamen
to de Forrol, en 30 de Julio último.
' De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 do Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
1
Excmo. Si..: S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido
nombrar Ayudante personal del General de Brigadade Infantería de Marina D. Antonio de Murcia y Pol,Jefe de la Brigada do dicho cuerpo en el Departamen
to do Cartagena, al primer Teniente I). Enrique Hi
dalgo do Cisneros y Murcia, que lo era de órdenes del
referido Oficial General.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.409, del
apitán General del Departamento de Cádiz y de con
formidad con lo informado por esa Inspección é In
tendencia General de este Ministerio:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Cádiz por el primer Teniente de Infantería de Marina
D. Rafael TrambletNuche, para cuyo punto fué pa
saportado en 8 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para u conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de Agosto de 1904.
Jos'¿, FERRÁNDIz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 2359,
del Capitán General del Departamento de Cádiz y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Algeciras por el primer Teniente de la Reserva dis
ponible de Infanteria de Marina, D. José Pérez Ro
bles, para cuyo punto fué pasaportado en 6 del an
terior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocindien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNniz.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de C ádiz
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 22S9,
del Capitán General del Departamento de Cádiz y de
conformidad con lo informado por esa. Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido declarar in
demniza ble la Comisión de justicia desempeñada en
Cádiz por el primer Teniente de Infantería de Mari
na, I). Joaquín Matos Calderón, para cuyo punto
fué pasaportado en 1 ° del anterior.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
•
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr; Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Nista la comunicación núm. 2.475
del Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el primer Teniente de Infantería de Ma
rina, D. Francisco Ariza y Quintana, para cuyo pun
to fué pasaportado en 14 del anterior.
De Real crden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Maring.,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.461,
del Capitán General del Departamento de Cádiz y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in,
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el segundo Teniente de Infantería de Ma
rina, D. Federico Riera González, para cuyo punto
fué pasaportado en 12 del anterior.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió á
este Centro el Capitán General del Departamento de
Cádiz, con escrito núm. 1.777, de 19 de Mayo último,
promovido por el Sargento 2," de Infantería de Ma
rina, Antonio González García, solicitando la invali
dación de la nota de su filiación de un mes de arres
to que le fuó impuesto en vía gubernativa en 13 de
Agosto de 1901, por connivencia en la introducción en
las cocinas del cuartel, de las que ke hallaba encarga
do, de seis garrafones de alcohol y cuyo correctivo
sf, le impuso al acordar el sobreseimiento definitivo
de las diligencias incoadas al efecto:
DEL MINISTERIO DE MARINA
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S. M. el Rey (q. I). g.)--de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo deGuerra y Marina en seis
del actual—ha tenido á. bien disponer se lleve á cabo
la invalidación en los términos prevenidos por la Ley
de Enjuiciamiento militar de Marina, toda vez que se
han llenado las prescripciones del título 24 de la
misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
SI'. Inspector General de Infantería de Marina.
r.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ntarina.
Sr. Capitá.n General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia pro
movida por el Sargento 2.° de Infanteria de Marina,
agregado á la Compañía de Ordenanzas en esta Corte,
Manuel Vilar Marinoni, en súplica de que se le abo
ne el haber y gratificación de embarque correspon
diente al mes de Mayo de 1898, que se encontraba
embarcado len el acorazado Cristobal Colón; tenien
do en cuenta los antecedentes aportados al expe
diente y de acuerdo con los informes emitidos por
esa Inspección y la Intendencia General de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha -dignado acceder á lo
que se solicita por dichoSargento, debiendo reclamar
se por la Comisión Liquidadora de Cuba 'el haber y
gratificación que dejó de percibir, justificando la li
quidación que formule con copia de todo lo actuado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Kr. Inspector General de Infantería ele Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito elevado á este Minis
terio por 'hl Capitán General del .Departamento de
Cartagena, fecha 31 de Mayo último dando cuenta de
haber sido rechazadas por la Comisión de revistas
del mismo, las reclamaciones que ajustándose al pre
supuesto vigente formuló el Habilitado del Cuadro
de Reclutamiento número 3 de Infanteria de Marina,
por los conceptos de gratificaciones para mobiliario
y ecritorio, Habilitados y desinfectantes para los locales de la Compañia do Guardias de Arsenales, as.
cendentes la 1.* y 2.' á 75 y 40 pesetas mensuales,
respectivamente y la 3.a á 9'3'75 pesetas anuales, éinteresando el abono de las mismas;
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S. M. el Rey (q, D.g. )—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General é Intendencia General
del Ramo--ha tenido á bien resolver, se manifieste á
V . E., que estando autorizadas las reclamaciones de
las cantidades que se indican por los conceptos ex
presados, procede se abonen dichas sumas por reunir
los gastos que representan los requisitos indispensa
bles para su abono, que son: la consignación del ci é
dito en presupuesto y la disposición gubernativa que
autorice la inversión del mismo; y que los gastos de
desinfección de los cuarteles: se reclamen en ajuste.
cuando el servicio se verifique siempre dentro de los
límites del crédito legislativo existente para este ser
vicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 8 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDI2.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE BAUDIO
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de primer
Médico ocurrida por pase á la situación de supernu
merario del de dicho empleo. D. Nicolás Gómez Tor
nell:
S. M. el '..-tey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
ascender al empleo inmediato superior con la anti
güedad de 21 de Julio próximo pasado, al 2.1' D. Je
sús López Suevos, núm. 1 en su escala y promover,
con la del día que se presente á tornar posesión de su
empleo en el Departamento de Cartagena, al empleo
de '2.° Médico, al opositor aprobado en las últimas
oposiciones y con derecho al ingreso, D. Felipe Ro
drigo Lavin.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de 2.° Médico
ocurrida por pase á supernumerario del de este em
pleo, D. Ramón Virto y Payán.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General—ha tenido á bien
promover al empleo de 2.° Médico del cuerpo bele Sa
nidad de la Armada, con la antigüedad del dia que
se presente á tomar posesión de su empleo en el De
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partamento de Ferrol, á D. Antonio Navarro Fernán
dez, que es el primero que le corresponde su ingre
so en el Cuerpo, de los opositores aprobados con de
recho al mismo, por Real orden de 7 de ^.1_arzo próxi
mo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr.. Intendente General de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo, de 14 del actual, recaída en el expe
diente de retiro del servicio por cumplido de edad del
2.° Maestro del Arsenal de Cartagena D. Tomás Mén
dez Cervantes:
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien conceder
le el indicado retiro, señalándole el haber pasivo defi
nitivo de ciento sesenta y ocho pesetas setenta y cinco cén
timos *mensuales, el cual percibirá por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia desde la 1.' re
vista después de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. I'residente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
CABOS DE MAR, DE PUERTO
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. ). g.) con la acor
dada de ese alto Cuerpo, de 13 del actual, recaída en
el expediente de premio de constancia del Cabo de
mar de puerto de 2.* clase Juan Ripoll García:
S. M. se ha servido concederle el de treinta pese-.
tas al mes para que se le propone, el cual habrá de
disfrutar desde 1 ° de Marzo del corriente ario, en
que cumplió las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.--Dius guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente•Creneral de Marina.
Excme Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo, de 26 de Julio del presente año, re•
caida en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de 1.8 clase, Alférez de Fraga
ta graduado, D. Antonio de Mora y (ómez:
M. el Rey (q. I). g.) se ha servido concederle el
de treinta pesetas mensuales • que le serán abonadas
desde 1.° de Junio último en que tenia cumpiidas las
cr)ndiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerray
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
-~11.111~•-•-•
A010E111110 Y ESCITELAS
Excmo. Sr.: Debiendo ocurrir en 10 de Noviembre
próximo una vacante de profesor en el crucero Le
panto Escuela de Aplicación, cuyo desempeño corres
ponde á la clase deTeniente de Navio:
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se publique en el BOLETIN OFICIXL de este Ministerio,
á fin de que los Oficiales de dicho empleo crin estén
en condiciones y aspiren al desempeño de (dcha pla
za, puedan solicitarlo en tiempo oportuno, en cum
plimiento á lo que preceptua la Real orden de '27 de
Junio último; y que teniendo en cuenta que por la
proximidad de la fecha en que ocurrirá la vacante de
que se trata, no es posible que pueda cumplirse por
ahora lo que preceptua la citada Real orden referen
te á los plazos de anticipación con que han de publi
carse, se reduzcan para este caso á 3 meses cada
uno de los seis á que se refiere dicha Real orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y fines .—Dios guarde á V. E. muchos aftgs.
Madrid 5 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de haber llenado todos los
requisitos prevenidos en el vigente Reglamento de la
Escuela Naval:
M. el Rey (q. D. g ) se ha servido promover á
Guardias Marinas á D. Antonio Noval de Celis, don
José Vázquez y D'unes, D Rafael de Horas y Mac
Corthy, D. Enrique Campillo Jiménez, 1). Rafael Iba.
hez Yanguas, D. Vicente Boado Suances, D. Manuel
Tejera y Romero, D. Luis de Azcárate y García de
-‘1
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Lomas y D. José M. de Aznar y Bírcena, con la an
tigüedad de 1." de Septiembre próximo, debiendo
hacer su presentación en el Departamento de Ferrol
el 1." del próximo Septiembre, para embarcar en la
corbeta Nautilus.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1904
José FEBRÁNEHZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el subdito uruguayo D. Alejandro Gumma
y Martí, (me cursó en las Escuelas y Academias de
nuestra Marina, los estudios correspondientes hasta
el empleo de Alférez de Fragata, en súplica de que
como gracia especial se le conceda el ingreso en la
Armada española:
S. M el Rey (q D. g.) en vista de estar preveni
do por Soberana disposición, en su punto 4.° que «al
terminar los estulios, se les facilitará un certificado
de haber practicado aquellos, pero en la inteligencia
de que tal documento no les dará ningún derecho á
ejercer su carrera en España ni á ingresar en los
Cuerpos ó escalafones de nuestra Armada», se ha
servido desestimar lo solicitado, por oponerse termi
nantemente las disposiciones vigentes, no obstante
reconocer en dicho señor, todas 'las cualidades que
son necesarias para pPrtenecer á la Armada espa
ñola.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines in(iicado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Agosto de 1904.
JosÉ
Sr. Director del Personal.
•
. Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito de 22
del actual, con el que remitía relación de las plazas de
gracia vacantes, que la Asociación de su digna direc
ción pone á disposición de este Ministerio, en bien de
los huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de los
diferentes Cuerpos de la Armada:
Se M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido disponer seden las gracias á la Asociación Benéfico-Escolar por
generoso ofrecimiento, y que se publique una Realorden circular en el BOLETIN OFICIAL, para que tan
ventajosas ofertas lleguen á coneeimiento de los in
teresados.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
•
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' cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez
sr. Director de la Asociación Benéfico-Escolar.
Fuericarral '2,2.° centro —Madrid. .
Circular. Exciro Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en It(-al orden de esta fecha, y de acuerdo
con lo propuesto por el Presidente de la ..i\sociación
Benéfico-Escolar:
S. M. el 15:ey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
lo siguiente:
) .° Se abre concurso para proveer las plazas gra
tuitas que existan vacantes en la Asociación Benéfico
Escolar y que esta Asociación ofrece generosamente
para dar instrucción á les huéríanos deGenerales, Je
fes y Oficiaks de los distintos Cuerpos de la Armada.
2.° El número de alumnos que podrán ingresar
en los establecimientos de enseñanza que cornpunen
la Asociación Bméfico-Escolar, se expresa en la re
lación inserta á continuación.
3•0 Estas plazas se proveerán por concurso aten
diendo al orden de preferencia siguiente: A Huérfanos
de padre y madre —.8 Aquéllos que ni por sí ni por
sus madres disfruten 'orfandad ni viudedad.—C Los
huérfanos cuyos padres hayan muerto en campaña,
naufragio ó epidemia, dando la preferencia á aqué
llos cuyos padres hayan fallecido con empleo inferior.
1) Los demás huérfanos clasificados comó en el
grupo anterior.— Dentro de cada grupo será preferi
do en igualdad de circunstancias el de mayor edad.
4.0 Para el ingreso en los Colegios de I.° y 2.°
enseñanza, 'el aspirante deberá haber cumplido siete
años y no pasar de doce el 15 de Septiembre próximo.
Se exceptúan los procedentes de los Colegios de
huérfanos dependientes de este Ministerio, si solicitan
plaza dentro de los dos meses siguientes á su baja en
los mismos.
5•0 Para el ingreso en las academias preparato
rias será condición precisa que el interesado reuna la
de edad y conocimientos prévios que le pongan en
aptitud de ser admitido á exámen en las academias
militares.
6.° Los aspirantes :í estas plazas lo solicitarán
de Su Majestad por conducto de este Ministerio, en
instancia á la que acompañarán los documentos si
guientes:—(7. Acta civil de nacimiento del huérfano,
legalizada .—b. Partida de defunción del padre y com
pia del último Real despacho. —c. Partida de casa
miento.—d. Fe jurada de la viuda de no poseer ni
disfrutar capital, renta ni pensión alguna nada más
que la que perciba del Estado y de continuar en es
tado de viuda. Esta fe jurada debe ser firmada por
el tutor ó persona encargada del huérfano, caso de no
vivir su madre.—e. Certificado irédico de no padecer
enfermedad contagiosa y de estar vacunado, y--f.
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Certificado de buenavconducta relativa á la madre y
al hijo.
7.6 Las instancias se admitirán en el Ministerio
hasta las dos de la tarde del 15 de Septiembre pró
ximo.
8.. Los huérfanos y sus familias se someterin en
un todo á los Reglamentos de los colegios ó acade
mias en que se le otorgue plaza, condición que se
•
entenderá aceptada desde el momento que se presente
á ocuparla el aspirante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despaeh,,
José Me" Jiménez
Señores....
Relación que se cita.
Relación de los Uolegios y iicademias de la .4socia,ción Renrylco- hscolar, que ofrecen plazas .gratuitas de oistruc
ción a los huérfanos de militares.
NOMBRES 1)11, LOS ASOCIAIHIS Puntos donde se hallan los Colegios y Academias. Ensenania pis se da.
1
'Los Colegios dirigidos por los RR. PP
COLEGIOS EN MADRID
. Escolapios... 'San Antón y San Fernando
1
2
8
4
D. Frutos Barbero .......
Nicolás Escudero. . • • .....
» Victoriancr-Poyats
Antonio M a Soliva.
Gregorio Alcantarilla
. • • • • • .
• • • •
•
• •
•
•
Costanilla de Santiago 6.... .
Fuencarral 90... .
Magdalena 1. ....• • • • • • •
Cid 3
Zurbano 15
.
• •
•
6 Manuel Marchamalo Desengaño 12 • •
Baldomero Sánchez • • • • • • • • • Abada 2
8 » Fernando Alcántara . • • • • • • • • • • • Mendizabal
9 » Rafael López Ruiz Orellana 9.... • • • . . . . . . .
10 » Manuel Reinante 'dem 8
11 » Fermin Martinez , Plaza del Rastro
12 » Joeé Arjona • • e • ' • • • • • • • Desengaño 9 y 11.. • • .........
18 » Antonio Santos ..... ...... • • • • • Estudios 3 .
14 Antonio Riestra . Imperial 2
16 » Francisco Alvaro Miranzo • ' • • • • • • • • • • Bordadore8
16 Godofredo Escribano. .... • • . ..... Pontejos 2
17
• •
Juan Bonadora...
.
.Claudio Coello 51
1/11! » Diego Suárez lAtocha 20
191 » José G.4 Tapitado San Bernardo 7... • • • .....
201 1 Agustin Caballero. Toledo 4
11D. Alejandro Mazas..
2t Academia Técnica • . .
3.D. Sisto Lacalle,
4 » Ricardo Pérez Alvarez.
Bonet Lara . .
.... • • • •
• • • • • • • .
• •
ACADEMIAS EN MADRID
• • • .....•
• •
• •
6 D. Enrique Menor • .
7 Ramón López Antequera... • • • • .....
8 » Augusto Estrada .... .
9 » Angel Ullastrés
10 » Narciso Bolumburu
11 » Antonio Dorronsoro
12 » Juan Cervantes
18 Centro del Ejército y Armada
14 Sres. González y Sanchez Cuervo. • • •
lb Id. Pérez y Mufióz . . . • • • . • • • ......
16 D. %ente Castaños
17 11 Ramón Servet
¡Si José A. Oteyza.
19 » Francisco Sánchez Jimenez
20'Sres. López Cifre
21 0. Ernesto de la Loma
22 Sres. Abreu, Canelo y Crespo... .....
23 D. Enrique Cebollino.. . ......
24 Instituto preparatorio militar...
. .......... • • • •
• •
e
..
• • •
•
•
• 41 •
•
• ........ • • • •
•
• • • • • • •
• ..... ••
• ..... • • •
• . •
•
• • • •
• •
•
• • • •
Valverde 22... ..
Fuencarral 2
San Sebastian 2 •
Luna 1
S Marcos 30 y 82.
Fuencarral 8
Carretas 33
Montera :35....
s. Larenzo 10 .
Prado JO...
Fuencarral le
Moreto 7.... .... . . . . • • • •
Plaza del Angel 7 . • •
Jacornetrezo 17... • • ..
Infantas 42
.1hcometrezo 80..... ....... .
Fuencarral 98 ...... .....
Caballero de Gracia 10 y 12 ...
Reina 35
Barco 9 ....•• • ......
Libertad I . • • .. • . • • • •
Plazas a cubrí
.
.....
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
.....
• •
•
•
• •
• •
á'
•
o,
fiIN
1.5 y 21a Enseñanza.
id .
id.
id.
Id.
Id.
id.
íd.
2
2
2
2
2
2
1
• •
•
# •
•
. • • •
íd 2
id. 1
id. 2
•
•
• • •
• •
•
•
• id.
íd.
»
íd. 2
id. '2
. .
id.
íd.
2
Id .
• • ......... • id. 2
id. 1 2
I ng. Civ. y Arquitectos' 2
Id. Industles. y Minas di
. ...
•
• •
• • 11 Carreras Militares. 1
.....•
•
• •
•
e
• • Comercio 1
•
• Carreras Militares
Prepción p a Aduana Id
Id id. 1
• •
Carreras Militares. '2
• •
•
. • • • • •
. . IngenierosAgrónomos 2
Id. Minas.
Id. Agrónomos. '2
• • •
• • • • • • • •
Id. Caminos. 2
•
•
•
•
•
• • • . • • . Carreras Militares. 2
• ..... • • Ings, de Caminos
Id. Minas.
o • • •
• • • • ' .
Id. id. 2
• •
•
•
I
•
•
•
• Carreras Militares. 4
• • •
•
•
•
• • •
•
•
• Ings. Agrónomos. '2
Id. de Caminos. 2
Carreras Militares.
•
• •
•
• Ings. Agrónomos.
.. . .. • .. Prepción . p.'Aduanas 1
•
• •
• ...... .
•
, Carreras Militares.
2
Id. id. 2
•
•
• • • .....
•
1 • • •• •
• •
.
Peligros 6
Puebla 19..
¡Reyes 7
• • •
• •
............. •
r,
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NOMBRES DE LOS ASOCIADOS Puntos donde se hallan los Colegios y Academias.
•
COLEGIOS EN PROVINCIAS
Todos los dirigidos por los RH. PP. Escolapios. • ....
1
2
8
4
6
7
8
9
10
Dominicos de . .. ,... ..
Colegio de Comillas.. , ..
D. Federico Nogués . .
» Juan Cadeval. e
Pedro Garriga .
Gerardo de la Pedraja
Sucesor de Rabadán •
D. Alfredo de la Iglesia..
$ Manuel ComeHas
» Angel Carballeira..
.....
......
• •
• • •
••
..
•
•
•
. ....
•
•
e •
.
• •
•
•
11, Antiguo de Marquelet •
121D. Federico Hombre
13 » Luis Trageser..
14 » Antonio Cozar
16' Antonio Ramos.. .. 1■••
161 Juan Canales..
17 JoaquIn Puyano .
18 » Miguel María Alonso..
19 » Damaso Quijada
20 Felipe Dila Espada. .
21 Ildetonso Gómez
22 Bonifacio Obispo .. • • . • • ........
23 ) Eduardo Nouche
.•24 Domingo Varona. e• • • •• •• •
25 » Juan Rodriguez . *es
26 Sucesor de Martí
• 271D. d. Celestino Montero
21 • Eugenio F. de Bayo •
» Manuel Torrejón • • •
30.Asociación Amigos de los
31 fi. Francisco Aud
e • e
•
• 9 • •
32 Politécnica Sevillana .
330. Julio Ruiz
34 » José Leal Ruiz. .
1 D. José Manso . ......
8
4
8»
8'
»
lo
••■•••■•
•
•
• •
. • •
• •
• • • - •
•
• .
Vergkira .•• . •
(Comillas)
Liceo Políglota (Barcelona)
Real Colegio Tarrense (Tarrasa)
Colegio Ibérico (Gracia). .
Idem (Mondofiedo).. .. • ,
Idern (Zamora). ...... . .. •
Idein Católico (Ferrol) • •
...
Mem Sagrado Corazón (idem)
Ideni Santo Tomás (ídem)
Idern Marquelet (ídem)
• Idem San Francisco (Cádiz).. • • . •
Idein Felipe Neri (ídem)
•
Idem Institución Gaditana (tdem) . •
Idem S Antonio (ídem). . .
Idern S. Casiano (ídem).
Idein S Agustín (ídem)
Idem Complutense (Alcalá-Henares)
Idem Nuestra Sra. del Carmen (Leganém)
• Idem San Prudencio (Vitoria) .
Escuela Politécnica (Sevilla)
Idein S. Luis Gonzaga (Utrera).. .
Idem Sagrado Corazón (Murcia).
e
Idem I uis Gonzaga (Valencia)
Idein Cavanilles (ídem)
.
•
Idern Martí (ídem)
Idern S Fulgencio (Ecija)
Idem San Antonio (Bilbao)
Idern Santo Tomás de Aquino (Castuera)..
Pobres de Barcelona . .
Politécnica de Badajóz
(Sevilla) .
Colegio Académico (Bilbao)
,Mem S. Leandro (Sevilla)
• 9
•eee.e•o•
••' • •• •
.
e
.
..
5*.
• • • • •
Eme:lanza que se da. Platas a cubrir.
II.' y 2.« Enserkariza N." ilitnitadk..
Íd.
Carreras eclesiásticakk.
La y 2.1 Enseñanza. 4
id. 2
íd. 2
id. 2
íd. 2
Id. 2
id. 3
íd. 9
Id 2
- id. 2
id. 1
2
íd. 2
id.
id. 2
id. 3
• *seo íd. 2
id. 2
íd. 8
ele • id. 2
id. 2
id. 2
íd. 2
íd. 2
id.
id. 2
íd. fi
í•.. d.
íd. a
íd•,.
1Bacht•" Cinc.° Nálit..` 2
11
••
•
•• * #
• • • •
•
9
ACADEMIAS EN PROVINCIAS
oeel.e.oe .....
Román Aysa.
Francisco Arrando . •
loiduardo Poveda...
Felix Arteaga
Tomás- Ristori ..... .
Juan Macas
Antonio ()fieros ..,...•.. • .....
Ignacio Beyens
Luis Ripoll....
•
Medina del Campo.
.. Valencia
Academia Vivac-militar.
Idem Politécnica (Murcia)
Idem (Granada)• ..... .. •
Idem S Fernando (Cádiz)
Idem ídem
Idein (Sevilla).
Idem (Cádiz)... . • • • •
ldem (Cartagena)
• • • .
• ..............
... • ........
eat reme militares .
Id.
id.
íd.
Id.
Id.
id.
id.
íd.
42
2
2
2
1
2
2
2
2
cfr
as
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el uso de la medalla contnemorativa
de la última campaña de la Isla de Cuba, al Tenien -
te de Navío D. Cárlos Latorre y Arriete y Alférez de
Navío D. Francisco. Marquez Roman, por hallare
.comprendidos en el Real Decreto de 1.° de Febrero
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde 1 V. E muchos años
Madrid 5 de Agosto 1904.
Director del Personal.
José FERRÁNDIZ.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—se ha ser
vido disponer sea desestimada la instadcia. del Co
mandante de Infanteria de Marina D. Luis Montojo y
Alonso, en solicitud de recompensa, por no halaPr
sido solicitada la misma dentro del plazo reglamen -
tarjo.
De Real orden lo digo á V. E. para su vonoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto (le 1904.
JOSÉ 141RRRÁNDIZ•
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
1111111111111°"'
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Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden de 92 del pasado, dijo á este lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien se
entienda rectificada la relación inserta á continua
ción de la Real orden de 22 de Junio de 1897 (D.O. nú
mero 143) que concede recompensas por el combate
en Molina, Puerta del Simi y Trinidad, ocurrido el día
veinticuatro de Enero del citado año, por lo que afeo
ta al segundo Teniente de Infanteria de Marina (E II,)
D. Marcelino Candendo Paz, en el sentido-de que el
interesado pertenece al ciado Cuerpo y no á la Es
cala de Reserva del arma de Infanteria que en aque
lla se le consigna. De Real orden comunicada por el
Sr. 151inistro de la Guerra lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.»
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. intendente General de Marina.
P011áljACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por el sargento segundo de Infantería de
Marina, Carlos Domínguez, en súplica de que se le
conceda la autorización para llevar á cabo la impre
sión del «Diccionario de Legislación vigente de In
fantería de Marina» de que es 'autor:
S. NI el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, en vista de lo que dispone la sobera
na disposición de 29 de Noviembre de 1888.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—kladrid 10 de Agosto de 1904
JOSÉ D'EHRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
MARINA MERCANTE
INDITSTIIIAS DE MAR
Excmo. Sr_ : Pasado á informe del Asesor General
de este Ministerio el expediente incoado á instancia
de Lorenza Marzuchelli Pérez, viuda de D. Rai
mundo Ruano Blázquez, usufructuario que fue de la
almadraba denominada «Calabardina de Cope» soli
citando continuar, como heredera de dicho señor, con
el arrendamiento del expresado pesquero, dicho letra
do lo evacua en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: D.' Lorenza Marzuchelli Pérez, na
1 tural de París. con domicilio habitual en la ciudad de
Lorca, mayor de edad y viuda, eleva instancia en sú
plica de que si le permita continuar con el arrenda
miento de la almadraba de tWalablrdina de Cope» á
CUYO efecto propone llevarlo á cabo bajo las condicio
nes estipuladas, que se obliga á cumplir ,con la mayor
exactitud.—Alega para la concesión, que« dicha alma
draba fue lleva,da en arrendamientó por. su marido el
Exorno . Sr. D. Raimundo Ruano Blázquez, que falle
ció el 13 de Abril último, según acredita la certifica
ción del acta del Registro civil que acompaña, asíco
mojustifica con el acta oportuna el matrimonio en que
con el Sr. Ruano estuvo constituída; quedando varios
hijos de dicha unión.—Dicha señora pretende que sp
le conceda, á título de heredera, lo que pide de con.
formiclad con la 18.a de las condiciones aprobadas por
S. M. con fecha 4 de Abril de 1899 y á las que se re
fiere el artículo 6.° del Reglamento para el gobierno
y disfrute de almadrabas.—La mencionada regla
dice: «En caso de muerte del contratista, quedard rescin
dido el contrato, á no ser que sus herederos ofrezcan. lle
varlo bajo las condiciones estipuladas en el mismo)). —Es
verdad que el cónyuge superstite es heredero en usu
fructo de una cuota igual á lo que por legítima corres
1 ponda á cada uno de los hijos no mejorados.—Pero
1 también es verdad que los herederos pueden salida
: cer dicha cuota al viudo, de acuerdo con éste, y en
'otro caso, acudiendo al Juzgado, señalándole una ren
ta de bienes determinados, ó un capital fijo.— Como
quiera que sea, hay que tener presente, que no cons
tando que la recurrente tenga poder ó representación
de todos los herederos, no puede concederse á dicha
señora la continuación del arrendamiento, sin más
trámites, porque podría alcanzar unos productos la
almadraba en el ario que falta, muy superiores á la
cuota viudal; y perjudicar á los hijos en sus legíti
mas.—En todo caso, dentro de la doctrina de los dere
chos sucesorios no es dado dividir la testamentaría.—
Hay que tener en cuenta que se trata de universali
dad de bienes, derechos y acciones pro-indiviso.—
Mientras no se acredite en debida forma la represen
tación que ostenta la viuda ó sea que habla y pido en
nomLre de la herenciá ó con autorización de los here
deros, no es posible acceder á la solicitud.—Debe,
pues, llenarse el expresado .vacío, y entonces podrá
otorgarse lo que se pide.—Tal es el parecer del Ase
sor (ieneral”.
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein
serto inferme, tia tenido á bien resolver como en el
mismo se propone.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1." de Agosto de 1904.
JosÉ FERIIÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena •
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia de D. José
Cuberta Oliveras, arrendatario de la almadraba Ca
kilo ,1Iayore, en solicitud de qua se le autorice para
variar las épocas de calamento de dicho pesquero,
verificándolo desde 1." de Marzo hasta de Diciem
bre de cada año:
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien desesti
mar la instancia de referencia por oponerse á la con
cesión el vigente Reglamento de altnadrabas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid I." de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-411B411.- -
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido 1o9 trámites
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de D. Eduardo A. Martinez Pérez, en solicitud de
autorización para establecer un vivero de peces en la
Isla de Bacuta (provincia de Huelva) y no aparecien
do, por los informes que se acompañan, que con la
concesión que se pide, se perjudiqueri los intereses
generales ae la navegación, ni la pesca:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
parecer del Centro Consultivo de este Ministerio —ha
tenido á bien acceder á lo solicitado con sujeción á
las prescripciones reglamentarias y á las siguientes
condiciones.
1.* La concesión se entiende con sujeción á los
planos y memoria que se acompañan al expediente.
2." El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para su terminación.
3.4 Si para terminar las obras del puerto ó para
cualquier servicio del Estado hiciera falta utilizar
dichos terrenos, el concesionario habrá de devolver •
los sin derecho alguno á indemnización,
4." La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero y salvo mejor derecho, y
5." La falta de cumplimiento á cualquiera 'le las
condiciones anteriores producirá la caducidad de la
concesión.
De Real orden lo digo á V. E. Rara su conoci
miento y fines correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director do la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-~1111111111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la información y es
tudio llevados á cabo en virtud de lo dispuesto por
Reales órdenes de '24 de Marzo último, para resolver
si conviene modificar el artículo 28 del Reglamento 1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
para la explotación de la pesca en la albufera del
Mar Menor, como consecuencia de solicitudes de don
José Ceño y Martínez pidiendo se reforme dicho ar
tículo variando la época de veda para pescar en las
zonas de servidumbre de dichas Encañizaclas; y de
los pescadores del distrito de San Javier solicitando
que la veda para la pesca del langostino sea duran
'
te los meses de Noviembre á Marzo:
8. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido á
bien disponer que la veda para la pesca en las zonas
de servidumbre de las referidas Encañizadas del Mar
Menor, se limite al mes de Septiembre, época en que el
lifugilpardele verifica el desove yque en cuanto á va
riación de veda para la pesca delJangostino, solicita
da por los pescadores, no procede acceder á la petición
debiendo por tanto, regir en la localidad la misma épo
ca de veda que para las restantes de la Península.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1." de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Julián López de la Osa y Salido,
vecino de Madrid, solicitando autorización para calar
una almadraba de ensayo de Bueke para la pesca de
atunes en aguas de Bolonia, distrito marítimo de Ta
rifa, asícomo también de la solicitud que con fecha
posterior á la primera presentó el mismo peticionario
en súplica do que se rectificaran las enfilaáories en
que, por equivocación, había situado la almadraba
pedida:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien resolver:
1.° Que con arreglo á los artículos 25 y 30 del
vigente Reglamento de Almadrabas no procede otor
gar la concesión del pesquero solicitado en la prime-.
ra instancia del peticionario, por ser perjudicial á los
intereses de la navegación y distar menos de cinco
millas del sitio donde está emplazado otro arte de la
misma clase.
2." Que la segunda instancia de que se hace re
ferencia envuelve la súplica de que se autorice el ca
lamento de una almadraba en las aguas y parage que
determina y por tanto debió dirigirla al Comandante
de Marina de la provincia.
:3 ^ Que puesto que así no se hizo, se remita al
Capitán General del Departatnento de Cádiz para que
la tramite con arreglo á derecho, como petición de
calamento de nueva alinadraba.
•
•
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to y linee consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos anis.— Madrid 1 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁN DIZ.
Sr. Director de la Nlarina mercante.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista del expediente incoado á
instancia de D. Recaredo Fernández 'ladillo, solici
tando nueva prórroga para terminar las obras del
parque que, para la multiplicación y engorde de os
tras. se le concedió por Real orden de 28 de Febrero
de 1902, en la playa del Peral, 'ita en la ria 'de San
Vicente de la Barquera, y teniendo en cuenta las ra
zones de fuerza mayor que informan la petición:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido á
bien conceder al solicitante un último é improrroga
ble plazo de seis meses para la terminación de las
obras del. parque de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy finee correspondiientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁVDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.11111.111111■■
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Menorca, núm. 428, de 15
de Julio último, en la que transcribe informe del Te
niente de Navío, D. Eduardo Vercha encargado de la
inspección y reconocimiento del alumbrado eléctrico
instalado en el dique flotante de Mahón:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien disponer
se remita copia del referido informe á la Inspección
General de Ingenieros, redactado en cumplimiento de
lo prevenido en Real orden de 8 de Abril i'dtimo (13o
LETIN OFICIAL núm. 42) para los fines que procedan
respecto á la recepción del citado dique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años --Madrid 3 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
-
Sr. Director del Material
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.581, del Capitán General de Gartagena, refe
rente á la falta de madera de guayacán en el Arse
nal y la conveniencia de que se remita al mismo al
guna partida de Ferrol ó Cádiz, para constituir un
repuesto de previsión del material de referencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por eitt Dirección y por la Intendencia Gene
ral—ha tenido á bien ordenar, que la Autoridad su
perior del Departamento de Cartagena haga direc
tamente las gestiones conducentes al fin propuesto, y
una ve7 puesto de acuerdo con los Capitanes Gene
rales de los otros Departamentos, se proceda á las
remesas consiguientes, atemperándose á lo que pre
ceptúan lo E artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 46 del vi
gente Reglamento para la Contabilidad del material.
El repuesto de previsión de la madera de guaya
cán en el Arsenal de Cartalzena, debe hacerse sin
menoscabo de los que deban constituir iO de los
otros dos Arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q.D.g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un crédito de 4 070 pesetas con cargo al ca
'Mulo 18. artículo 2., concepto «Obras civiles é hi
dráulicas», para efectuar las obras necesarias en la
Capitanía del Puerto de Cádiz, como solicita e/ Capi
tán General de aquel Departamento, en carta oficial
número '2.170, de 21 de Junio último; signific9ndo al
propio tiempo á V. E. que el mencionado crédito se
incluirá en la consignación que se haga para el mes
próximo, al expresado Departamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 7 de Agosto de 1904.
JOSÉ FliIRRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del f)epartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
1‹,xcmo. Sr.: En vista de haber llenado las condi
ciones técnicas exigidas, diez mil cápsulas para cas
quillos de 57 mm. Nordenfelt, otras diez mil para ca
ñón de 37 mm. , seis mil trompetillas para cartuchera
de 57 mm. y cinco correas de alimentación para ame
tralladora Máxim de 37 mm según se acredita. Por el
certificado correspondiente del Inspector de la Mari
na en la fábrica de Placencia de las Armas:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á ,bien disponer.
1 Que todow los referidos efectos sean declarados
de recibo para el servicio de la Marina.
2." Que con cargo al capítulo 7
" art. único del vi
gente presupuesto, se satisfaga á la dicha fábrica las
cinco mil quinientas ochenta y cinco pesetas cuaren
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ta y ocho céntimos, á que asciende el
suministro to
tal, y
3.• Que disponga el Inspector de la Marina en la
fábrica, expida ésta, á la brevedad posible á cada uno
de los tres Departamentos, la distribución que se
acompaña en hoja separada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Agosto de 1904,
JosÉ FEI4RÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Intendente General de Marina, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Inspector en la fábrica de Placencia de
las Armas y Representante en esta Corte de la refe
rida fábrica.
Rebelión que se cita
Cápsulas nata casquillos de 67 min.
Nornentelt
Id. para fd. de 87 min. Máxim. . .
Trompetillas cebos para casquillos
de 67 rnin
Correa de alpmentación para ametra
lladora Maxim de 37 mm. • .
•
Ferrol Cádiz Cartagena
8.000 4 000 8,000
3.000 4.000 s.000
2.000 2.000 2.000
4
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 2387, de 8 del pasado julio, del
Capitán General de Cádiz, contestando al telegrama
de este Ministerio de 6 del mismo mes, referente á
ias cantidades que para jornales se hubiesen separa
do de los créditos mensuales otorgados á diversos
conceptos:
S. M.—de acuerdo con lo propuesto por esa Direc
ción—ha tenido á bien 'disponer, se manifieste á la
muperior .Autoridad de aquel Departamento, que cla
sificadas las obras que se realizan, en conceptos, y
teniendo por base la formación de presupuestos en
que se especifican separadamente los materiales y
.1ornales que en ellas hayan de invertirse, de los cré
dito que mensualmente se concedan á los conceptos
1 que afectan, habrá que separar los necesarios para
adquisición de los primeros y pago de los segundos,
con la limitación de los disponibles.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para 1-111 co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Agosto de 1904.
'JOSÉ FEHHÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente ("general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
141
2.504, de 20 del actual, referente á la supresión el en
inventario del cañonero D.' Maria de Molina, de 16
juegos de lavabo y un axiómetro para la rueda
del
timón, que no le fueron entregados en el Arsenal de
Ferrol:
S. M. el Rey (q . 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
sean dados de baja los efectos expresados en los car
gos correspondienles de dicho buque, haciendo las
anotaciones oportunas en el reglamento de pertre
chos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despsebe,
./oSé Al. Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 60,
fecha 21 de Julio próximo pasado, del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, acompañando el acta
adicional á que se referia la Real orden del 16 de Ju
nio último, relativa á la. variación de proyectiles con
dcstino á los cañones Rueda del Reina Regente, y do
acuerdo con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio, pronunciándose absolutamente en
contra de la posibilidad de modificar el contrato:
S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer
uuede sin efecto la Real orden de 16 de Junio ultimo
y sea desestimada la modificación que se proponía
en la clase de proyectiles.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.,--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Agosto de 1904.
JOSÉ FILRRÁNDIZ
Sr. Director del liaterial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-.1•1111111.~---
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 463, del
Capitán de puerto y Comandante de Marina de Mahón,
con la que remite el acta de recepci5n del dique f10
tante de aquel puerto que ha sido firmada por la Co
misión receptora nombrada al efecto, y demostrado
que el dique satisface á. las condiciones facultativas
que se exigen en el contrato y se halla construido con
arreglo á las especificaciones y planos que acompaña
ron al mismo con las modificaciones aprobadas para
reforzarlo después do las pruebas verificadas en
Agosto de 1901:
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo infor
mado por V. E. ha tenido á Líen aprobar el acta de
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recepción y que pase á la Intendencia General paralos efectos á que haya lugar.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Comandante de Marina de Mahón
-----~a>11■11111~--
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar á las distintas
clases de la Armada los perjuicios que han venido
irrogándoseles por efecto del retraso en el percibo de
determinados haberes que han dejado de satisfacerse
con la relativa puntualidad, compatible con las limi
taciones derivadas de nuestro vigente sistema de con
tabilidad y presupuestos:
El Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo propuesto
por V. E., se ha dignado disponer que se recomiende
á las oficinas de Administración, el estricto cumpli
miento del apartado F del art. 3 de la ley de 29 de
Diciembre de 1903, por el cual se declaran ampliados
hasta una suma igual al importa de las obligaciones
que se reconozcan y liquiden, los créditos concedidos
para el pago de premios de constancia, reenganches, cru
cespensionadas, relief, sueldos por resultas de seníencias
absolutoria,s, primeras puestas de vestuario, y demás con
ceptos que expresa el precepto legislativo de que
queda hechomérito, correspondientes á ejercicios an
teriores que reunan las condiciones reglamentarias,
y no hayan prescrito por caducidad.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 9 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente del,'
D. Ramón Martínez Tripiana solicitando cuatro me
ses de licencia por enfermo, de orden del Sr. Ministro
de Niarina participo á V. E. que en vista del informe
facultativo, se le han concedido dos meses de la ex
presada licencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
Agosto de 1904. El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina. 1
1
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo quesigue:
«Puede V. S. aceptar ofrecimiento efectos dique
cuyos derechos se abonarán con cargo al único con
cepto que sufraga los de todos los materiales del
dique »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina reitero á V. S. en corroboración.--
Dios guarde á y. S, muchos años. Madrid 2 de
Agosto de 1904.
El Director del Material,
José 111.° Jimenez.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de sargento 1.°
que existe en la 2.4 compañía del 2.° batallón del pri
mer regimiento de Infantería de Marina, por haber
pasado á la Plana Mayor del mismo, el de dicha clase
Antonio García Tenorio, de orden del Sr. Ministro de
Marina, vengo en destinar á la citada compañía al
Sargento 1." Juan Martos García y á la vacante de
este en la Plana Mayor del mismo batallón en concep.
o de «por» á Pedro Otárola Márquez, que es el más
antiguo de los que se encuei Iban agregados en ese De,
partarnento. El Sargento 1.° Rafael de la-Torre Gon
zález, que ha cesado en la Compañía ..de Guardias de
Arsenales, siendo reemplazado por el del mismo em
pleo Inocencio Cazalla Pérez, pasará agregado á la
I.° compañía del primer batallón del expresado re
crimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Julio de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Cm
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sol
dado de Infantería de Marina perteneciente á la Com •
pañía de ordenanzas, Emilio Hernández Sesa; tenien
do en cuenta el reconocimiento médico sufrido por el
mismo, de ordén del Sr. Ministro del Ramo vengo en
concederle un mes de licencia por enfermo para Ayo
ra (Valencia).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. á los
efectos correspondientes.--Di)s guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Agosto de 1904,
El Inspector General de Infanterla de Marina,
Joaquín Aibacete
Excmo. Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.725, interesando residencia actual y des
tino del 'médico 1.° D. Manuel Sotelo y Pineda; de or
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den del Sr. Ministro, tengo el honor de manifestar á
y. E. que el citado Médico se encuentra en la Ictua
lidad destinado en la Escuela Naval, en el Departa
mento del Ferrol.—Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1904.
El Inspector Generalde Sanidad,
Prancisco illuffoz y Otero.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena
••■.~idlle1le1~~■
Excmo. Sr.: De 'orden del Sr. Ministro de Marina,
vengo en confirmar en el empleo de cabos de Infan
ria de Marina, con antigüedad de I.° de Julio último,
Pertenecen.
NOMBRES
1.° 1.° 1..* Francisco Nietos Lores.
1.° 1.0 4.• Anastasio García,Gil.
2.0 2.° ..r1 Constantino Baño Cabezón.
1.0 2•0 2.1 Ceferino Roso Roquero.
Cd ° 1.° Gs. Anies Alfredo Espinosa Aragundi
1.0 2.0 /..° Faustino Ríestra Reyes.
L° Manuel Castañeda blartorell.
2.° 1.1 Conrado t'argos Pinto.
á los ocho individuos comprendidos en la siguiente
relación, que principia por Francisco Nietos Lores y
termina por Conrado Pargas Pinto; los cuales han
sido examinados y aprobados en el 2.° trimestre del
año actual, debiendo ser escalafonados en el general
de su clase por el orden que se relacionan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Agosto de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marine,
Joaquín A1Oacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
CENSURA
FECHA
de nacimiento.
Día
FECHA
de ingreso
en filas.
Día Mes Año Mes Año
946 16 Octubre 1885 11 Octubre 1908
9'03 11 Mayo 1882 6 oviembre 1903
8'65 3 Enero 1881 25 Mayo 1895 1
8'58 2 Agosto Itz81 26 Agosto 1902
8'30. 26 Junio 1886 26 Junio 19)3
8120 29 Octubre 1881 18 Noviembre 1903 '
1'96 9 Julio 1884 26 Marzo 1 1901
1455 20 Septiembre 1882 1.° Agosto 1902
OBSERVACIONES
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION
ACCIONES
Compendio histórico por
ANUNCIOS
ODERNASNAVALES M
II15-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 110 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETF
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia MarítimaMilitar de España.—Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. I). Cesáreo Fernández Duro.--PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios (pie se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especbs. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASManual de letiologia Marina.----Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es -
pana, islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECTO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
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OBRAS DV, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al rio Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 10O
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898..
(iierroterodel Archipié ago Filipino, 1879
ldem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886. ....... ............
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
'dem íd Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instruccione,s para el paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 188'7.... .....
Idem íd. Id. id. u; 1889
ídem íd. íd. íd. ni; 1891
Ídem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero de la Id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 .......
d em de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886... .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.
'dem del mar de China, tomo I: 1872
Idem id. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i; 1891..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
ídem del golfo de Adem 1887. _ . • ...
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894..
OBRAS DE NALTICA
Tablas completas, para la navegación y astronon-.Ia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) .....
ALIUMBIRADO 1111AIRITISIO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7. . . . .. • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, Id., id., segunda parte, 1896
--041111~
PILFIETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la méríca
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, I».
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 194)1..
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1891
PE8RTA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALE%
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 119:3,
8,00
1,00
0,50
5;00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
4,50
4,50
2,04)
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
I ,50
tomo 1
Idem íd. íd. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 • ••
Reales órdenes de generalidad tomo 1: 1824
Id. íd. id. id n. 1825
Id. id. id id.. in: 1826
Id. id. íd. íd. Ev: 1827
Id. id. id. id. v: 1828
Id. íd. id. id. VE 1829 • • • .
Id. íd. id. íd. vii: 1830
Id. íd. id. id. vur: 1831. • • e
Id. íd. id. íd. tx: 1832. . . • •
Id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ..
••••
••• ••
edir14.41.111•••■
10,00
0150
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . .. \ 1,25
I(Id. ., 1,25
Id. íd. 1847 1,25
Id. íd. 1848 1,25
Td. id. 1849 ...... . . • 1,25
Id. id. 1850
•• • • . .
1,25
Id. íd. 1851 e 1,25
Id. íd. 1852..... . /II 1,25
.Id. id. 1884 . .. .:.......... ..... l'' 12a11 9
Id. íd. 1885
6. ........ •
0 1125
Id. id. 1886 o 1,25
Id. íd. 1887 rs 1,25
Id. íd. 1888 i 1,25
Id. íd. 1889 . o 1,25
Id. íd. 1890 . -0 1,25
Id. íd. 1891.. 1 1,25
Id. Id. 1892 l' 1'251
Id. Id. 1894 1,25
Id. íd. 1895...... 1,25
Id. Id 1896 1,25
Id. íd. 189i 1 1121
Id. Id. 1898 1,25
Id. íd. 1899 . 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización riel servicio i (iterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888................ . . •
•
0,75
1,50
2,00
1,50
